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2010；Ward & Mattingley, 2006；Eagleman, Kagan, Nelson, Sagaram, & Sarma, 2007； 
Cytowic & Eagleman, 2009）。しかしながら、個人で一貫した感覚が安定的に生じる一方で、
同じ刺激に対して個人間で異なる共感覚が生じることが多いとされる（Simner, 2007； 
横澤，2014）。また、共感覚の様相によって、投射型（projector）と連想型（associator）
の2種類に分類されることもある（Dixon, M. J., Smilek, D., & Merikle, P. M. (2004). 
Not all synaesthetes are created equal: Projector versus associator synaesthetes. 






トループ課題（Mills, Boteler & Oliver, 1999）や、ポップアウト課題（Ramachandran & 
Hubbard, 2001）における課題成績は共感覚者と非共感覚者では異なることが示唆されて
東洋英和女学院大学『人文・社会科学論集』












































































　次に、実験参加者の共感覚の様相を評価するため、Skelton, Ludwig & Mohr（2009）が


































































顔文字 意味 含まれる文字 顔文字 意味 含まれる文字
(°∀°) 笑い・驚き 全 称 記 号 ∀ ( ≧ω≦ ) 喜び ギリシャ文字 ω
(^ε^) 笑い・喜び ギリシャ文字 ε  (;^_^A 焦り アルファベット A
(* ′へ′*) 怒り 平 仮 名 ヘ (T_T) 悲哀 アルファベット T
























（P）−（A）  -1.5 -4
Table 3　1 文字に対する色字共感覚
平仮名 片仮名 アルファベット 数字 記号
参加者A 100% 54.2% 100% 100% 88.0%























顔文字 スクランブル 顔文字 スクランブル
色字感覚あり 33 33 1 14
色字感覚なし 0 0 21 8
Table 5　刺激と単一文字の感覚色の一致性
参加者A 参加者B
顔文字 スクランブル 顔文字 スクランブル
一　　　致 1 12 1 14
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Synesthetes’ color sensations toward “Kao-Moji”
ONO Yohei
Abstract
How do synesthetes, who have a sense of color for letters, feel for the Japanese 
emoticons “Kao-Moji”, which are composed of letters and symbols? In this study, two 
synesthetes were examined for whether they could see colors (different from actual 
colors) when reading 36 emoticons printed in black on white paper. As a result, 
although they understood the meaning of the emoticon (e.g., expression and emotion), 
they did not see colors for the letters and symbols included in the emoticon. Also, 
when the letters and symbols depicted in the emoticon were scrambled, they saw 
colors for the letters. This suggests that face perception could be prioritized over letter 
cognition in synesthetes’ information processing. Thus, when synesthetes recognize 
emoticons as faces, they might not see colors even if letters and symbols are included 
in the images.

